






Reconsideration about "the Essence of Education" 
 -Focusing on "Segregation " and "Inclusion" in the History of Education for 

































































































































































































































































































































統計的に見ていくと、1979 年を境に養護学校数は激増する。戦後、毎年 20～30 校ずつゆ
るやかに増加現象ではあったが、1979 年には、前年度の 502 校から、654 校へと一気に急増
する。盲・聾学校、養護学校も含めて、特殊学校の在籍数は 88847 人、前年度より 17073 人
増である。それに比例して、就学義務の猶予・免除者数も前年度の 9872 人から 1979 年には















平成 18 年(2006)3 月学校教育法等改正され、盲・聾・養護学校から特別支援学校へと名称























































































2006 年と 2007 年では、特別支援学校の数はほとんど変わらず、わずかに 1006 校から 1013
校へと増加した。しかし、その後も、毎年増加し続け、2019 年には 1146 校になった。在籍
者数は、2007 年は、その前年度の 108173 人から 112334 人へと 4161 人増加した。毎年増加
を続け、2019 年には 144434 人である。就学委員会の対象となった人の数は 2006 年の 30844
人から 2019 年 62442 人と、10 数年で約 2 倍にも増加し、その 73.5％が特別支援学校に指定
されたとある。驚くことに、もっと急増しているのが、特別支援学級在籍者数である。2008
年は 124166 人であつたのが、2019 年には 278140 人になっている。これもおよそ 2 倍であ
る。2017 年の文科省の調査結果によれば、10 年間で、児童生徒数は減少傾向にあるものの、
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